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呼吸道绿脓杆菌感染 2例。
1. 2　方法　均在发现吻合口瘘的第 5





2. 1　 3例患者均在开始应用 rhGH 后 3
周内吻合口瘘愈合 , 最短者在使用
rhGH 后 1周愈合, 从发现吻合口瘘到




在正常范围 (总蛋白 60. 00 g /L～ 80. 00






















































2. 6% ～ 4. 8%不等, 目前尚未有杜绝此
症的术式或方法。 发生吻合口瘘后往往




























内 (外 )提供充足营养时开始应用 rhGH
为好。
另外, rhGH 促进蛋白合成, 增强免
疫力 ,对控制感染有良好的辅助作用。
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食管贲门癌切除术 98例, 现对其中 65






　　老年组 65例, 男性 41例, 女性 24
例, 年龄 60岁～ 78岁。开始吞咽阻塞感
至手术时间平均 4月。 食管癌 38例 ,
其中上段 、中段 、下段食管癌分别占
7. 2% 、 78% 、 14. 8% ,贲门癌 27例。经手
术证实有病灶外侵者占 72. 4% ,区域淋




肺功能不全 28例, 肺结核 1例, 支气管
哮喘 2例, 冠状动脉供血不足 24例, 高
血压 5例, 糖尿病 2例, 低蛋白血症 26
例, 冠心病并房颤 2例。
术后主要并发症:吻合口瘘 2例,乳
糜胸 2例, 肺炎 2例, 哮喘发作 2例,
A RDS 1例, 冠心病发作 9例, 心肌梗死
1例。 其中 A RDS及心肌梗死患者分别
死亡。
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体征经常不典型, 个体差异大; ( 3)未表
现患病的系统有潜在的功能不全; ( 4)应
激性差, 机体防御能力低下; ( 5)药物反
应性低且易发生副作用; ( 6)老年人癌症










































































竭。 出现成人呼吸窘迫综合征 (ARDS )
时, 尽早应用呼吸机对防治呼吸衰竭有
















量约 1 000m L,即经胸腔闭式引流管灌
注 50%葡萄糖 200 m L,四环素 1. 0 g,夹








血清蛋白 < 40 g /L时呼吸道感染发生
率明显升高。 本组术前检查血浆蛋白<
40 g /L者共 26例, 占 40% , 其中 16例
术后出现并发症, 而血浆蛋白 > 40 g /L
者 39例中仅 6例出现并发症, 两组差异
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